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こ れ ら の こ と よ り 、 泡 （ の 半 径 r) の 大 き さ が 半 分
に な る と ． 浮 力 は 8 分 の 1 に 減 る の に 対 し 、 水 の 抵 抗
は 4 分 の 1 に し か な り ま せ ん 。 つ ま り 、 半 径 が 半 分 の
小 さ な 泡 は 、 大 き な 泡 に く ら ぺ て 、 浮 力 の わ り に 水 の
抵 抗 を 2 倍 大 き く 受 け る こ と に な り ま す 。  こ の た め 、
大 き な 泡 に く ら ぺ て 小 さ な 泡 は ． 浮 か ぶ の が よ り 遅 く
な る の で す 。
こ こ ま で 泡 は 球 形 と 仮 定 し て き ま し た が 、 さ ら に 大
き く な り 水 の 抵 抗 で 形 が つ ぷ れ て 球 形 で な く な る と ．
学 芸 員 の イ チ オ ジ 展 示 ⑩
ラ イ チ ョ ウ 一 高 山 だ け が す み ガ ー
立 山 な ど の 高 山 帯 に は 、 氷 期 の 生 き 残 り と い わ れ る
ラ イ チ ョ ウ が す ん で い ま す 。 新 し い 展 示 で は 、 二 階 空
間 の 旅 の 入 り 口 の 高 山 の コ ー ナ ー に ． ラ イ チ ョ ウ の ジ
オ ラ マ と 生 活 の 様 子 を 展 示 し て い ま す の で 、 見 所 な ど
を ご 紹 介 し ま す ．
ラ イ チ ョ ウ は ど こ に 生 息 す る ？
ラ イ チ ョ ウ は 、 北 極 を と り ま く 寒 い 地 域 に 生 息 し 、
日 本 が 分 布 の 南 の は ず れ に あ り ま す 。 日 本 で は 、 中 部
地 方 の 高 山 帯 に だ け す ん で い ま す 。 日 本 の ラ イ チ ョ ウ
は 、 氷 期 が 終 わ り 日 本 が 暖 か く な る に つ れ 、 気 温 の 低
い 高 山 に 取 り 残 さ れ た と 考 え ら れ て い ま す 。 ラ イ チ ョ
ウ は 日 本 で 約 300 羽 、 宮 山 県 に は 立 山 な ど に 約 1400 羽
が 生 息 す る 、 日 本 や 宮 山 県 を 代 表 す る 貴 重 な 烏 で す ．
ラ イ チ ョ ウ の 一 年 の 生 活
な わ ば一 夫 ー 要 で 、 習 解 け 問 も な い 項 か ら 縄 張 り を つ く り
ハ イ マ ツ の 下 な ど に 5~6 個 の 卵 を 産 み ま す 。 ヒ ナ は
ふ 化 後 す ぐ に 歩 く こ と が で き 、 母 烏 と ヒ ナ で ． エ サ を
求 め 移 勁 し な が ら 生 活 し ま す 。 ヒ ナ は 秋 に は 親 と 同 じ
大 き さ に な り ま す 。 秋 か ら 冬 は 家 族 は 解 消 し 、 群 れ で
ら ょ つ ,, い事 惜 が 変 わ り ま す 。 直 径 が 3~4111 ほ ど に な る と 、 泡
は お ま ん じ ゅ う の よ う な 形 に な り 、 球 形 の 時 よ り も 断
面 積 が 大 き く な る な ど し て 水 の 抵 抗 を 大 き く 受 け る よ
う に な り ま す 。 こ の た め ． 球 形 の 小 さ な 泡 よ り も お ま
ん じ ゅ う 形 の 大 き な 泡 の 方 が 、 浮 か ぶ の が 遅 く な る こ
と が あ り ま す 。
美 し い 泡 の 流 れ を な が め な が ら 、 こ ん な ふ う に 科 学
そ う ぞ うに 想 像 を め ぐ ら す の も 楽 し い で す よ ．
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生 活 し ま す 。 冬 に は 、 称 名 渓 谷 な ど の 斜 面 で 生 活 し て
い る と 考 え ら れ て い ま す 。
お そラ イ チ ョ ウ を 襲 う イ ヌ ワ シ （ジ オ ラ マ ） （ 写 真 1)
夏 は ラ イ チ ョ ウ の 子 育 て の 季 節 で す 。 ヒ ナ は 柔 ら か
い 高 山 植 物 の 薬 を つ い ば み な が ら 移 動 し ま す 。 ラ イ チ ョ
ウ の 天 敵 は 、 キ ツ ネ 、 チ ョ ウ ゲ ン ポ ウ 、 オ コ ジ ョ 、 カ
ラ ス 類 イ ヌ ワ シ な ど で す 。 忌 大 の 天 敵 は キ ツ ネ で 、
親 が 襲 わ れ 、 散 乱 し て い る ラ イ チ ョ ウ の 羽 毛 が 見 つ か
る こ と も あ り ま す 。 オ コ ジ ョ は 巣 の 卵 や ヒ ナ を 襲 い ま
す 。 イ ヌ ワ シ も 時 々 や っ て き て ． ラ イ チ ョ ウ を 襲 う こ
と が あ り ま す 。 ジ オ ラ マ で は ラ イ チ ョ ウ の 親 子 が 餌
を 求 め て 移 動 し て い る と こ ろ に イ ヌ ワ シ が や っ て き て
母 烏 を 襲 お う と し て い る と こ ろ を 再 現 し て あ り ま す ．
雪 の 中 の 生 活 に 適 し た ラ イ チ ョ ウ の 体
ラ イ チ ョ ウ は 、 北 極 周 辺 や 日 本 で は 北 ア ル プ ス な ど
の 高 山 帯 に し か い ま せ ん 。 ラ イ チ ョ ウ の 体 に は 。 足 1::
生 え る 羽 毛 と が っ た く ち ば し や ツ メ な ど 、 吉 や 氷 の
生 活 に 適 し た 体 の 特 徴 が 備 わ っ て い ま す 。 丈 夫 な 爪 は
先 が と が り 、 凍 っ た 地 面 の 上 を 歩 く の に 適 し て い ま す ．
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写 頁 1 ラ イ チ ョ ウ と イ ヌ ワ シ の ジ オ ラ マ
足 や 指 に 生 え る 羽 毛 は 、 保 温 の 役 目 を 果 た し て い ま す 。
,, ご し よ く体 色 は 季 節 に よ っ て 変 化 し ． 冬 は 其 っ 白 な 保 護 色 に な
ヮ
’  
戸 頁 2 カ ラ フ ト ラ イ チ ョ ウ の 剥 製
フ イ チ ョ ウ と 同 じ 仲 間 で 、 冬 は 体 が 白 く な り 、 足 の 指
先 に ま で 羽 毛 が 生 え て い ま す 。
り ま す 。 ラ イ チ ョ ウ と 同 じ 仲 問 の カ ラ フ ト ラ イ チ ョ ウ
ら  く セ ・ ・の 冬 毛 の 剥 製 が 展 示 し て あ り ま す （ 写 亘 2) 。 ラ イ チ ョ
ウ と 同 じ よ う に 真 っ 白 で ． 足 の 指 先 ま で 羽 毛 が あ り ま
す 。 観 察 し て み て く だ さ い 。
ラ イ チ ョ ウ は 、 日 本 で は わ ず か 30 羽 し か い ま せ ん 。
氷 期 に 日 本 に 入 っ て き て 、 気 象 や 地 形 の 変 化 に 応 じ て
生 き な が ら え 、 高 山 帯 と い う わ ず か な 場 所 し か 生 息 で
き な い 動 物 で す 。 展 示 室 で 立 山 で の 生 活 を 知 り 、 ラ イ
チ ョ ウ が 生 き て き た 長 い 道 の り 、 そ し て 将 来 を 想 像 し
て み て く だ さ い ．
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